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L'ANTIFONER DE MISSA DE L'ESGLÉSIA DE 
SANT PERE D'AGER 
M. 1147 DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
A BARCELONA 
per JOAN BELLAVISTA 
La historia del culte a Catalunya de després de l'kpoca caroh- 
gia és cada dia m& coneguda gricies a un bon nombra d'estudis 
i edicions d'antics llibres litúrgics del país l. En el conjunt d'aquests 
treballs no n'hi ha cap sobre els antifoners de Missa. És amb I'intent 
d'oferir una modesta aportació que ara vaig a tractar el tema; voldria 
ésser un nou element en aquest conjunt per una visió més exacta i 
aprofundida. Fent a m i  els continguts de les expressions litúrgiques 
s'amplia, al mateix temps, una nova possibilitat per al coneixement 
cultural de l'kpoca. 
Un llibre que no mancava a les Esgiésies de Catalunya d'aquella 
epoca era el que contenia les antífonas per a les Misses de tot l'any. 
Al costat dels altres llibres litúrgics, com els Sacramentaris amb les 
oracions per a la Missa, o els Leccionaris, no podia mancar el que 
contenia I'introit, gradual, alleluia, tractus, ofertori i communi6. Els 
cinquanta nou fragrnents escrits entre els segles XI i XIII, d'aquest tipus 
de llibres que es troben a les biblioteques de Catalunya, gairabé tots 
ells musicats, ho demostren. La llhstima és que entre els que actual- 
ment es conserven aomés n'hi ha dos de sencers. Són dos manuscrits 
musicats que es conserven a la Biblioteca de Catalunya. Un és el 
Ms. 1805 *; l'altre és el M. 1147, objecte del present estudi. 
1 .  ALEXANDRE OLIVAR, Les superviv2ncies litlírgiques aut6ctorzes a Cata- 
lunya als manuscrits deis segles XZ-XZZ, al 11 Congrés Littugic de Montserrat 
(Montserrat 1967). 
2. Manuscrit del segle XII, procedent de 1'Església de Sant Roma cdels 
Bons», Andorra. 
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El trebdl és pensat en tres apartats. El primer descriu les carac- 
terístiques exterisrs del manuscrit. El segon 6s el més extens i pre- 
senta el contingut del Ilibre, que compren els temps litúrgics de tot 
l'any amb totes les seves Misses i peces litúrgiques. Aquest contingut 
és el que en el manuscrit ocupa d s  noranta-set primers folis. Els 
seixanta-sis folis restants contenen les Misses del sants, l'estudi de 
les quals espero poder oferir 
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Blandin, Compikgne, Corbie i 
Senlis, editats per René-Jean 
Hesbert, demostra, en efecte, com la forca abassegadora de la litúrgia 
romana havia bandejat tot rastre de l'antiga litúrgia visigbtica a Ca- 
talunya. 
DESCRIPCI~ DEL MANUSCRIT 
El M. 1147 de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona), 6s un cbdex, 
en pergamí, de 163 folis. La mida dels folis es de 22,5 X 14,5 cm. 
Fins fa poc, el manuscrit es trobava en molt mal estat. Els folis eran 
molt mutilats als marges laterals i inferiors i l'enquadernació molt 
deficient. Tot i que amb esforc, en general pot establir-se el text, 
aquest és mutilat en bastants indrets. Actualment es troba en h n  
estat grhcies als serveis tecnics de la biblioteca, que el restauraren; 
acabaren la feina el 28 de juny de l'any 1956. Els folis han estat 
retocats i s'hi ha afegit el tros que hi mancava. L'enquadernació és 
moderna i feta en pergainí. El llom posa: Graduale s. XII. M. 1147, 
en vermell i marró. Hi ha tres fulls de guarda al comenpnent i tres 
al final. 
Els folis plegats, formant bifolis, posats uns a l'interior dels altres 
sumen un total de vint quaderns de quatre bifolis cada un. Entre 
aquests vint, n'hi ha vuit de formació irregular, diferent dels dotze 
quaderns restants. 
L'ordre i la formació dels quaderns, amb la corresponent folia- 
ció, que presenta el manuscrit es la que ara segueix (vegi's els gravats 
de les pp. 430-431). 
La precedent representació dels quaderns permet apreciar quins 
són els que s'aparten del tipus més comú format per quatre bifolis. 
A través dds puntets successius ens adonem que els folis 1, 90, 153, 
155 i 156 no formen bifoli. També es veu que apareixen tallats, sense 
formar bifoli, els folis 114 i' 119 i d 147 i 150. 
El ratllat previ a l'escriptura per asegurar una composici6 orde- 
nada del f d i  és fet amb ganivet o punxó, en sec. El puntat és fet 
amb punxó; en alguns folis, com per exemple el 112, és molt visible. 
La lletra del manuscrit és la minúscula carolina de mitjan se- 
gle XII, a una sola columna, de caixa molt irregular que varia entre 
els 16 i 20 cm. No té un nombre fix de ratlles; abunden els folis d'll,  
pero n'hi ha que en tenen 9, 10 i fins 12. Els colors de la tinta són 
el vermell i el negre. IEa estat escrit per dues mans diferents. E1s 
ff. 8"-71" s6n de la primera m&, escrits amb lletra fina i molt acurada. 
Els ff. 72-90" són d'una segona m& amb lletra grossa, molt descu- 
rada, oblidant en ocasions rúbriques, inicials i notació musical. No hi 
ha miniatures, l'única que s'hi troba és un anyell al Diumenge de 
Pentecosta, f. 75, amb tinta vermella i negra. La primera lletra de 
l'introit del primer Diumenge d'Advent és una A que ocupa desde 
la meitat del f. 8 fins al final. Es la A amb que cornenga l'introit: 
«Ad te levavi animam meam.. . » 
La grafia ofereix poques dificultats. És, pr&cticament, inexisteat 
la 'e' caudada; el mateix pet dir-se dels diftongs. Els abreujaments són 
els comuns coneguts. La rúbrica del comencament de cada peca indi- 
cant el genere a que pertany és igualment la comuna dels llibres li- 
túrgics del temps, com per exemple: R = Responsori gradual, OF = 
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= Antífona de l'ofertori, = Antífona per a la comunió. L'introit 
generalment no va precedit de rúbrica indicativa de la pga; les po- 
ques vegades que ho fa, amb abreujament o senw, en diu OFICLUM, 
cf. f. 17, 24, etc. El Dumenge de Rams, i del Dijous Sant al Diu- 
menge de Pasqua inclusivament, no porten la rúbrica indicant el dia 
a que corresponen els formularis. Es tracta, segurarnent, d'un descuit. 
No segueix una norma fixa pw a la grafia. Al f. 12, ratlla cinc, 
escriu O$tende, i a la ratlla deu, del mateix foli, Hostende. 
Els quaderns que van del IV a 1 x 1  estan formats per quatre bifolis, 
exactament iguals que el 111, arnb fotiació normal seguint la numeració 
coiresponmt. 
La numeració del IV quadern va del foli 16 al 23 
La numeració del V quadern va del foli 24 al 31 
La numeració del VI quadern va del foli 32 al 39 
La numeració del VI1 quadern va del foli 40' al 47 
La numeració del VI11 quadern va del foli 48 al 55 
La numeració del1 IX quadern va del f d i  56 al 63 
La numeració del X quadern va del foli 64 al 71 
La numeració del XI quadern va del foli 72 al 79 
XII 
XIII XVII' 
XVIII 
XIV 
XIX 
XVI 
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Tot i que d manuscrit és incomplet al comengament i al final, d 
text que conté les peces litúrgiques s'ha de considerar complet. Al ca- 
lendari del comengament, li manca algun foli i continua als ff. 1-3". 
Del f. 3 al 5 hi ha taules de cbmput. El f.  5" conté un document sense 
data que descriu la donació que Feret fa d'unes terres al seu fill 
Ramon Feret. La lletra del document és diferent de la resta del ma- 
nuscrit, pero encara s'ha d'incloure entre la del segle XII. Tot el f.  6 
és ocupat per una Epistolam Nativitatis Domini alta voce: Leccio 
Isaie profete. In qua lucida vaticinanfur ... El text d'Isaias és farcit, 
amb notació aquitana, sense cap línea. E,ls ff. 6'-7' contenen frag- 
ments de llibre de Missa amb oracions, lectures, cants de Missa amb 
notació aquitana damunt línea seca. La majoria d'aquestes peces 
són del temps d'Advent, totas escrites amb lletra del s. XII. El f. 8 
fins a la meitat del f. 8' conté responsoris d'Ofici de la festa de 
Tots Sants, musicats, i el comencament de 1'Evangeli de sant Mateu 
fins al final de les genealogies. 
El text litúrgic del Gradual es troba entre els ff. 8'-162'. A I'últim 
foli, el 163, en molt mal estat, hi ha antífones del Diumenge de Rams. 
Malgrat l'acabament incomplet conté íntegre el text del gradual. El 
temporal i el santoral estan separats, un a continuació de l'altre. No 
hi ha comuns, passat da la Missa de Dedicació d7Església, f. 97-97', 
al final del temporal, i de la de Difunts, al final del santoral, f. 161"- 
162'. Hi ha dos-cents cinquanta-sis formularis amb un total de mil 
cent seixanta-vuit peces. Vint-i-vuit d'aquests formularis són incom- 
plets; alguns consten només d'introit. A la feria V." de la segona set- 
mana de Quaresma, f. 35, manca el responsori gradual. El santoral 
comeqa amb la Missa de sant Esteve, f .  98', i acaba amb la de sant 
Tomas al f. 161. 
És un llibre amb notació musical. La notació és I'aquitana, gene- 
ralrnent d'una sda  ratlla. El ratllat és irregular; fins al f. 20 és a 
una sola ratlla m negre, a partir del f. 21 és d'una sola ratlla en 
sec i alguns casos sense ratlla, com per exemple els ff. 113 i 114. 
No té claus, pero hi ha guió h a l .  
El cbdex manuscrit procedeix de la Collegiata da sant Pere d7Ager 
(Lleida). 
No existeixen estudis sobre aquest manuscrit 3. 
3. En dóna una petita notícia HIGINI ANGLES, La música a Catalunya 
fins al segle XlZZ, p. 152, n.o 23 (Barcelona, 1935). A la p. 157, fig. 39, presen- 
ta una reproducció del f. 75. H. ANGLES en dóna una altra petita referencia 
a :  El C o d a  musical de Las Huelgas, 1, p. X W ,  (Barcelona, 1931) i al: Ca- 
taleg dels manuscrits musicals de la coLlecció Pedrell, p. 16, n.o 8 (Barcelona, 
El present apartat vol oferir una presentacib tan aproximada com 
sigui possible de les peces litúrgiques que: conté el M. 1147 de la 
Biblioteca de Catalunya, sease necessitat de transcnure-les directa- 
ment, cosa, d'altra banda, impossible de fer en un simple article. 
AjudarA a aconseguir aquest propbsit el fet que la majoria dels con- 
tinguts litúrgics que analitzo coincideixin amb els dels sis més antics 
antifoners de Missa de tradició romano-franca coneguts, editats per 
R.J. Hesbert 4. Per als coneixedors de la historia de la litúrgia és prou 
sabut fins a quin punt la reforma carolíngia va implantar la litúrgia 
romana al nostre país, suprimint la local, tant que resulta gairebé 
impossible de conkixer els formularis en ús a Catalunya anteriors a 
aquesta &poca. 
Per al fi que aquí em proposo n'hi haura prou d'oferir les va- 
riants que presenta el nostre antifoner en relació amb els sis de 
17Antiphonnde Missrrrum SextupZex. 
Cal fer constar que I'espai de que disposo només permet de donar 
la referencia elemental per al coneixement de les peces que hi ha al 
cbdex manuscrit, sense ampliar i'estudi als seus versets. Fe1 que fa 
als textos del nostre manuscrit que no es troben a I'AMS, a més de 
transcriure'ls, estableixo una comparació amb i'antifoner de Missa 
procedent de 1'Església de Sant Roma «dels Bonsn a Andorra l'altre 
catala conservat sencer. Només en uns pocs casos amplio la compa- 
ració a altres antifoners de missa, més o menys contemporanis del 
nostre, d'area geografica prbxima6. Seguint l'ordre del mateix ma- 
nuscrit comenco la descripció del seu contigut presentant en primer 
lloc el temporal. 
1921). ALEXANDRE OLIVAR, a Les superviv2ncies litúrgiques autdctones a Ca- 
talunya en els manuscrits dels segles XZ-XZZ, al 11 Congrés litiirgic a Mont- 
serrat, 111, p. 31 (Montserrat). 
4. RE&-JEAN HESBERT, -4ntiphonale Missarum Sextuple.~, Herder, Roma 
1935. Pel ilarg d'aquest article generalment el cito per les inicials AMS segui- 
des, quan el cas ho  demana, de les inicials d'algun o de tots els sis antifo- 
ners que conté. 
5 .  Ms. 1805 de la Biblioteca de Catalunya. Pel fet de no haver sortit en- 
cara l'estudi i edició del text que he preparat, em veig obligat a no, poder ci- 
tar sinó els folis del cbdex manuscrits. Actualment s'imprimeix a Andorra, edi- 
torial Casal i Vall. El cito per les inicials GSRo. 
6 S6n els següents: GGa = Saint-Michel-de-Gaillac. Segle XI 2 París B.N. 
lat. 776; GNar. = Narbona. Segle XI2. París, B.N. lat. 780; GTol. = Tolosa. 
Segle XI. Londres, British Museum, Harleian 4951; GSYr. = Saint-Yrieix, Se- 
gle XI, París, B.N. lat. 903, reprodult a Paleographie Musicale, t. XIII (So- 
lesmes). 
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El manuscrit té formularis complets de missa pels quatrei diumen- 
ges i les fkries IVa i VIa i dissabte de témpores. El títol dels diumenges 
és el general a I'kpoca: Dominica, ... de AAdventu Domini. Pel quart 
diumenge conserva el nom arcaic de Dominica vacat, que en els vells 
antifoners romans només es troba al manuscrit de Compikgne 7. L'in- 
troit d'aquest quart diumenge també coincideix amb el d d  manuscrit 
citat anteriorment; no amb els altres. 
Si tenirn en compte que la w a  més mbbil dds antifoners de 
Missa, anomenats també graduals, era I'alleluia, comprendrem com 
6s aquí on apareixen les originalitats més acusades del manuscrit. 
Si comparem els seus alleluies amb els de I'AMS pel temps d'Advent, 
obtindrem els següents resultats. D'entrada, ja s'observa una dife- 
rencia en el nombre. Mentre els AMS en tenen un per cada diumenge, 
el GAg. en té tres el primer diurnenge i dos els altres, menys el se- 
gon que només en té un. L'allunyament arnb l'AMS, perb, 6s petit, 
ja que l'alleluia de cada un dels quatre diumenges d trobem en els 
respectius diumenges del GAg. La variant rau en els que el nostre 
gradual té de més en relaci6 amb el Sextuplex. 
El text dels dos alleluies del primer diumenge que no es troba 
a I'AMS 6s: Spiritus sanctus in te descendet, virgo Maria dei genifrix 
intercede pro nobis, f .  9, que trobem també al GSRo., f. 27", en la 
festa de Natde Smte Morie del dia 1 de gener. L'altre deluia és: 
Virtutes cebrum moveburrtur et tunc videbunt filium hominis venien- 
tern de celo in nubibus et in potestate magna et maiestate, f. 9.  Aquest 
no es troba en d GSRo. 
El segon aiíeluia de1 tercer diumenge és: Ecce virgo corncipiet et 
pariet filium, ff. lov i 11; tampoc no es troba al GSRo. El primer 
deluia d d  quart diumenge, que tampoc no es troba al GSRo., 6s: 
Rex noster adveniet Christus quem Zohmnes predicavit agnum esse 
venturum, f. 13v. 
Com s'ha insinuat anterionnent en dir que les Misses de que he 
parlat eren les úniques del temps dYAdvent, ja s'endevina que no hi 
ha ni una sola Missa de sant barrejada amb el temporal d'aquest 
temps. 
Temps de Nadal. Constitueixen aquest temps el bloc de Misses 
7. AMS 7 bis C. 
de la Vigília, les tres del dia, una per l'octava de Nadal, només amb 
introit, que és el de la tercera missa de Nadal, la missa In veneratione 
beate Marie, del dia 1 de gener, i una missa per la Dominica l." post 
natule domini. 
Fora de la misa de la Mare de Déu del dia 1 de gener no es troba 
en el temps de Nadal cap formulari del santoral. 
Entre els sis vells romans només l'antifoner de Rheinau, 17 bis, 
té missa de l'octava de Nadal i conté totes les peces d d  formulari. 
El gradual d'Ager per a aquesta Missa només dona l'introit: Puer 
mrus est nobis.. ., f. 17; cal supsar que les restants peces també són 
les del dia de Nadal. La missa Zn trenieratione bmte Marie, f. 17, el 
gradual Sant Roma la posa al santoral, pero ambdós antifoners tenen 
idkntics formularis si descomptem els ddu ies  de que parlaré més 
endavant. Els formularis d'aquestes Misses són d s  mateixos de I'AMS, 
16 bis, també per a 1'1 de gener. 
Les novetats que presenten els alieluies del temps de Nadal són 
les que ara vaig a descriure. L'únic alieluia de la Missa de la Vigília 
de Nadal: Hodie scietis quia veniee dorninus et mane videbitif gloriam 
eius, f. 14", no es troba a I'AMS, pero sí al GSRo, f. 118". A la missa 
del dia, el segon alleluia: Multipharie olim deus loquens wtribms in 
prophetis novissime diebus istis locutus est nobis in filio suo, f .  16", 
també es troba al GSRo, f. 121, i no existeix a cap dds  de I'AMS. 
L'dduia únic de la festa de la Mare de Déu del dia 1 de gener: 
Post pmtum, f. 17, no és a I'AMS. El GSRo, f. 19, i altres antifoners 
de I'kpoca, el tenen per la festa de la Purificació de la Mare de Déu 
L'únic alleluia de la Dominica l." post natale domini: Tolle puerum 
et matrem eius ee vade in terram Zuda, f. 18 - repetit a la vigília de 
lYEpifania- no es troba ni a I'AMS ni al GSRo. 
Temps de 1'Epifania. Després de la Missa de vigília i de la del 
dia de I'Epifania, el gradual d'Ager només té les tres Misses de les 
Dominica.. . post Epiplh~nia Domini. El formulari de Missa de la vi- 
gília de 1'Epifania només té I'introit: Dominus dixit ad me, f. 18, i 
l'alleluia: Tolle puerum, f. 18. Ni els AMS ni el GSRo no tenen 
aquesta Missa, tot i que I'introit és prou conegut per la Missa de la 
nit de Nadal. 
Pel que fa als alleluies ja he parlat del de la vigília de I'Epifania. 
L'altre alleluia que no es troba a I'AMS és el segon de la Missa del 
dia: Interrogabat magos Herodes quod signum vidisíis super natum 
I 
8. Entre altres GCia., f .  27; GNar. f. 22; GSYr., p. 48 ed. Solesmes. 
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regem, stellam vidimus fulgentem cuius splendor illuminat mundum, 
f .  lgv. El GSRo, f.  123, també el té per la Missa del dia de l'Epifania. 
La breu analisi precedent, donant el text de les peces no existents 
als antifoners romans antics, permet de coneixer, amb l'ajuda d'aquests 
sis antifoners de Missa, el contingut per aquest temps, de l'antifoner 
objecte d'aquest estudi. La comparació d'aquestes pces  que no són 
en els sis eslmentats antifoners amb les de l'altre antifoner catala. 
és un primer punt de referencia per assabeatar-nos del grau de de- 
pendencia o de llibertat en que es mou el nostre gradual en relacio 
amb els arquetipus on s'ha inspirat. 
QUARESMA 
Seguint el pla dels llibres litúrgics de l'epoca, després dels diu- 
menges de Septuagesima, Sexagesima i Quinqmgesima, segueix, en 
el gradual d'Ager, la Féria IIIIa in caput ieiunium. D'aquesta feria 
fins a Pasqua hi ha formularis complets de Missa per cada dia, 
excepte pel dissabte d'aquesta setmana. És cosa coneguda que en la 
remota organització de la quaresma I'única feria de les de la setmana 
de Cendra que tenia Missa era el divendres 9. Per aquesta raó aquest 
dissabte manca també al GSRo i en altres de la mateixa epoca, com 
per exemple el de Saint-Yrieix. No cal dir com d s  formularis de 
totes aquestes Misses són els de I'AMS, tret de les variants següents. 
El Subboto in duodecim lecciones de la segona setmana de qua- 
resma té per responsori gradual: A b  occdtis, f. 3OV, que no existeix 
a 1'AMS. Per ocupar aquest lloc el nostre gradual no ha triat ni el 
Dirigatur oratio, ni el Salvum fac, de I'AMS 46 S per aquest dissabte. 
Si ho hagués fet, la totalitat dels respnsoris d'aquest dia correspon- 
dria amb AMS 46". Per les Ben~dicciones d'aquest dissabte d GAg 
segueix molt de prop la fórmula de l'antifoner de Compiegne 'O. 
Ara veurem com s'organitzen en el nostre gradual les dues Misses 
que encara no existeixen a 1'AMS: la del segon diumenge de qua- 
resma i la del dissabte anterior al diumenge de Rams. 
La Missa de la Dominica IIa in Quadragesimu, ff. 32"-33" del 
GAg., no té cap p q a  comuna amb la del GSRo. Pel fet de no tro- 
9. AMS p. XLVIII. 
10. AMS 46.a C. 
bar-se tampoc en cap dels sis antifoners romans antics, crec que 
és convenient presentar, alnienys, els incipit de les peces ll. 
OFFI. Domine dilexi decorem.. . 
Ps. Iudica me domine. 
[B. Proba] me domine ... 
p. Ego autem.. . / f .  33 / 
TR. Letatus sum... 
7. Stantes erant.. . 
7. Illic enim ascenderunt.. . 
p. Quia illic sederunt.. . 
7. Rogate que ad pacem.. . 
y. Fiat pax in virtute tua ... / f .  33V / 
OF. 'Lavabo inter inocentes.. . 
y. Ego autem.. . 
7. Proba me.. . 
P. Et circuibo. 
CO. Pes enim meus.. . 
Cercmt de trobar el parentiu que aquesta missa pugui tenir amb 
altres graduals prhxims al nostre, s'arriba a aquest resultat. El GAg. 
té comú amb els graduals de Gaillac, ff. 40-4lV, Tolosa, ff. 171-172 
i Saint-Yrieix, p. 85-86, I'OFFI, OF. i CO.; és a dir, tot menys el TR. 
que, d'altra banda, el té el gradual de Narbona, f. 38. Tot el que 
s'acaba de, dir insinua la conclusió que, almenys pr aquesta Missa, 
la influencia cobre el nostre gradual li ve m& aviat d'uns arquetipus 
que cal cercar fora de la Catalunya estricta. 
Pel que fa a la Missa del Dissabte anterior al Diumenge de Rams, 
el GAg., f. 52", només ofereix l'incipit de les peces, fora de l'introit, 
que és sencer. Són les següents: 
<OFFI.> Deus, d a s  meus... 
9s. In te domine speravi. 
<B.> Pes enim. 
<OF.> Lavabo inter. 
<CO.> Proba me domine. 
D'aquestec quatre peces cap no és comuna amb las de la Missa 
del GSRo, f. 69, per aquest Dissabta. Pez. saber d'on ve aquesta 
Missa tampoc no serveix el criteri de comparar-la amb els quatre 
11. Amb el parentesi quadrat [ ]  s'indiquen els mots i lletres que he afegit, 
i que manquen per mutilació del text. Amb el parentesi angular <> se senya- 
len les restitucions de paraules que he fet, oblidades pel copista. 
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antifoners amb que hem comparat la del segon Diumenge de Qua- 
resma perquk l'únic que la té és el de Tolosa, f. 193, i només coinci- 
deix amb el nostre en l'introit. D'altra banda, en el mateix gradual 
d ' ~ g e r  aquesta Missa resulta postissa. com ho dóna a conkixer el fet 
de violentar els espais normals de l'escript~~ra per enquibir-la, i el 
de donar només els incipit, cosa que fan també els antifoners de To- 
losa i Sant Roma. Si a tot aixb afegim que els altres antifoners no 
tenen aquesta Missa, s'arriba a la conclusió que tot just comenga 
a apareixer i que s'organitza amb una gran llibertat. 
Deixant els formularis de Missa, passem ara a una altra variant 
del gradual dYAger pel temps de Quaresma. Em refereixo a l'absen- 
cia total d'antífones pel comengament de la Quaresma. Pel Dimecres 
de Cendra i pels dies següents l'antifoner dóna els formularis de 
Missa i prou. Desconeix completament l'ús dels sis romans i dels 
altres graduals posteriors de fer precedir la Misa del Dimecres abans 
de la primera setmana, o el temps de Quaresma, d'una serie d'antí- 
fones penitencials. 
SETMANA SANTA 
La característica més comuna que presenta el Gradual per aquesta 
setmana, és la que acabem de constatar anteriorment pel temps qua- 
resmal. El Diumenge de Rams 12, ff. 52'-54', presenta el formulari 
de Missa i res més. No va precedit ni el segueix cap antífona. En- 
cara que aixb mateix passa nmb els sis vells romans, els antifoners 
de Missa posteriors són rics en antífones per la processb d'aquest 
diumenge. Un fet així contrasta amb la manera de pocedir del seu 
company, el GSRo ff. 69-72", on trobem setze antífones a més de 
l'himne Gloria laus, i del responsori Ingrediente Domim També els 
altres antifoners esmentats anteriorment en tenen algunes, com per 
exemple, el gradual de Saint-Yrieix, p. 117-120, que en té tretze, o el 
de Tolosa, ff. 194-197, que en té quinze. 
Es pot dir que aquesta manca d'antífones és una constant del 
gradual que estudiem. Es per la raó que acabo de dir que el nostre 
cbdex manuscrit pel dia de Dijous Sant presenta, com a únic formu- 
lan, el de la Missa. Pel que fa al Dijous Sant, els altres antifoners 
12. Pel Diumenge de Rams, Dijous, Divendres i Dissabte Sant i Diumenge 
de Resureccib, el copista ha oblidat de posar la rúbrica que encapcala els for- 
mularis indicant el dia a qu8 corresponen. 
de Missa coneguts tenen una abundancia d'antífones superior a la del 
Diumenge anterior, com pot constatar-se pels exemples que addueixo. 
El GSRo sota la rúbrica de després de la Missa, Antiphonas in Cena 
Dornini, ff. 66"-68, en porta catorze; el GGa, ff. 61'-63, vint-i-sis; el 
de Nar., ff. 58-59, disset; el de Tol., ff. 203-206, vint-i-una, i el GSYr. 
pp. 130-136, vint-i-una. 
No cal dir que la Missa d'aquest Dijous és la de I'AMS, perb 
amb la diferencia que el TR.: Per signum / f. 58 / crucis de inimicis 
nostris libera nos deus noster. 7 Per impsum nobis dimite.. . 7 Defende 
nos domine ... no es troba en cap d'aquests sis antifoners. 
El formularis litúrgics del Divendres Sant, en el gradual que es- 
tudiem, són molt pobres. Les dues úniques peces que porta són el 
respnsori : Domine audivi ... ff. 58-58" i el tractus : Eripe me do- 
mine.. . ff. 58"-59. Els graduals tantes vegades esmentats, a més de les 
dues peces citades, tenen per a la litúrgia del Divendres Sant la riquesa 
de peces que ara veurem. El GSRo, 66"-68, en té nou; el GGa., ff. 63"- 
66, en porta vint-i-sis; el de Nar., ff. 59"-6lV, tretze: Al gradual de 
Tol., ff. 207'-21lV, se n'hi troben vint-i-sis, i en el GSYr. pp. 138-144, 
vint-i-set. Es pot constatar com, fins i tot, els mateixos sis antics an- 
tifoners, malgrat I'escassetat de peces que comporta la seva Ilunyania, 
de tres segles en relació amb els que acabem de citar, estan més 
ben proveits que el nostre. 
Els fomulans litúrgics d d  gradual d'Ager pel Dissabte Sant són 
els mateixos de I'AMS. El segon i el tercer responsoris els presenta 
en ordre invers de com ho fan d s  sis romans. Si exceptuem el GSRo, 
que no posa cap formulari pe1 Dissabte Sant, els altres quatre citats 
anteriorment segueixen l'esquema de I'AMS, amb algunes variants 
mínimes 13. 
Una abkncia total d'antífona de fora de la Missa en un Gradual, 
d'altra banda, f o r ~ a  evolucionat, no deixa de fer pensar. És difícil de 
creure que el nostre cbdex litúrgic estigués en condicions inferiors 
als mateixos de I'AMS. Sembla que més aviat s'hauria de pensar que 
per aquestes peces se servia d'un altre llibre litúrgic. 
13. GGa., f .  66; GNa., ff. 62-62"; GTol., 211"-212v, GSYr., p. 145. 
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TEMPS PASQUAL 
Les Misses que van des del Diumenge de Pasqua fins a l'octava 
d d  Diumenge de la Pentecosta segueixen, amb poques variants, el 
pla dels antics antifoners que serveixen de base del preseat estudi. 
Els formularis de les misses d'aquest temps són els de I'AMS, si 
exceptuem els aileluies. Són aquests darrers, sens dubte, els que ofe- 
reixen la gran originalitat del gradual d ' ~ g e r  per les seves diferencies 
amb els aileluies dels sis antics romans. Per la seva importhncia aquest 
fet mereixeria un estudi a part i, més endavant, se'n dirh alguna cosa. 
En parlar, doncs, dels formularis de Missa del temps pasqual no s'hi 
compten els deluies, fora d d  cas que es digui explícitament. 
Els formularis de les Misses de I'octava de Pasqua i dels diumen- 
ges de després ja s'ha dit que coincidien amb els de I'AMS. La Missa 
del dia de les Lletanies Majors del GAg., ff. 71-71", és la que hi ha 
a AMS 94". En parlar d'aquesta Missa, cal repetir que tampoc no va 
precedida de les Antífones pels dies de Lletanies. És convenient re- 
cordar que els mateixos AMS l4 i els antifoners posteriors, de que 
hem parlat en diverses ocasions, no obliden aquestes antífones, tret 
del cas del GSYr., pp. 177-178, que no en porta cap. Fins i tot en 
aquest cas cal remarcar que els aitres antifoners que no són el GSRo, 
que té molt poques antífones, n'estan molt ben proveits 15. 
La Missa de la Vigília de l'Ascensió correspon tarnbé a la d'AMS 
101 bis, menys l'ofertori, que és AMS 102", pel dia de l'Ascensi6. Pel 
que fa al mateix dia de l'Ascensió passa al revés, és a dir; les peces 
d'aquest formulari són les mateixes d'AMS 102", per al dia de I'Ascen- 
sió, menys l'oferton que és el que AMS té per a la Missa de la Vigília. 
Aquest doble canvi d'ofertori és seguit exactament igual pel GSRo., 
ff. 49" i 51. D'aquata m e r a  resulta que els formularis de la Vigília 
i del dia de 1'AscensiÓ són els mateixos en els dos graduals, si excep- 
tuem que el GCRo. té quatre alleluies per a la Missa del dia i GAg. 
només en té dos. 
Les restants diferencies entre el GAg. i els AMS per aquest temps, 
es troben a l'octava del Diumenge de Pentecosta. A la feria IVa la 
diferencia rau en l'ofertori, f. 77". En Iloc de portar el que AMS as- 
senyala per aquest dia, el GAg. ha preferit el de la Vigília de Pente- 
costa. És facil constatar que el GSYr. fa igual. El GSRo., f. 38", no 
14. AMS p. 94a. 
15. GNar., ff. 75-79; GGa., ff. 83-87; GTol.. ff. 232"-240. 
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té tampoc el mateix ofertori de I'AMS, pero és diferent del que por- 
ten els dos antifoners que acabo de referir. 
La manera com el manuscrit d'Ager es proveeix de Missa per la 
feria Va, f. 77, és molt simple. Ja que no existeix a AMS per poder-s'hi 
inspirar, pren totes les peces, incloent-hi els dos alleluies, de la Missa 
del Diumenge anterior de I'AMS 106. És el mateix que fan els anti- 
foners de Narbona, f. 86, i el Sant Roma, f. 39, si exceptuem en aquest 
darrer l'ofertori, que en té un de diferent. En aquest cas s'endevina 
una gran dependencia entre aquests tres graduals que, a l'epoca del 
seu origen, depenien de la mateixa metropoli de Narbona. 
La Missa pel dissabte de l'octava de Pentmsta al nostre cbdex 
ofereix un fonnulari amb cinc deluies, f. 78". El primer és: Emitte. 
Els quatre restants no rs troben a I'AMS i són: Kaintas dei.. ., Fm- 
tus est ..., Repkti sunt omnes ..., Spiritus ubi vult ... f. 78. Les altres 
peces són les que hi ha al formulari de Missa AMS 111, menys el 
tractus: Laidate dminum ... que és el de la Vigília de Pentecosta, 
AMS 105. 
DIUMENGES DE DESPRÉS DE PENTECOSTA 
Els formularis da l'antifoner dYAger per aqusts diumenges són els 
mateixos dels sis vells romans per aquesta &rie de vint-i-tres diumen- 
ges de després de la Pentmsta. Si no hi hagués el problema dels res- 
ponsoris graduals i dels alleluies, el que acabo de dir seria suficient 
per identificar cada una d'aquestes Misses. La cosa esdevé una mica 
més complexa pel fet que aquestes dues categories de peces, tot i 
que, en general, es troben en algun d'aquests diumenges de I'AMS, 
hi són en llocs diferents del que els assigna el nostre gradual. Pel 
que fa als responsoris, en algun moment caldran nous aclariments, 
en particular en els casos en que el mateix Diumenge AMS en té més 
d'un; quan aixb passi, s'haurh d'aclarir quina de les dues tradicions 
ha seguit el nostre Gradual 16. Una altra obsewació general previa 
es refereix als alleluies; s'ha de tenir en mmpte que invariablement 
totes les dominiques del GAg. només en tenen un. Els antifoners de 
l'epoca del nostre, ja en solen tenir més. El mateix GSRo., tot i que 
és molt sobri de peces, en alguns diumenges té dos i fins tres alleluies. 
L'deluia del primer Diumenge és: Verba mea auribus percipe 
16. Una 6s la tradició seguida per I'antifoner de Rheinau. L'altra 6s la 
que segueix els antifoners de M m a ,  Corbie i Compibgne, cf. AMS p. LXXVI- 
LXXXIX. 
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domine intellige clamorerrz meurn, f. 80. Aquesta p q a  no es troba 
a I'AMS. El GSRo., f. 80, la té, i en aquest mateix Diumenge. El 
tercer Diumenge té I'aEleluia: Domine in virtute tua.. ., f. 81. Aquest 
ja el trobem a AMS 199" C, perb a la llista de circulo anni, de lliure 
elecció. L'deluia del quart Diumenge: Zn te domine speravi.. . f. 8lV, 
AMS 173 S el porta al primer diumenge de després de la Pentecosta. 
Al cinque Diumenge I'alleluia: Omnes gentes ..., f. 8lV, és dds de la 
llista de circulo anni, AMS 199" CK. L'alleluia del sise Diumenga: 
Eripe me de inimicis meis, deus meus, et ab insurgentibus in me libe- 
ra me, f. 82", és dels pocs que tampoc no es troba a I'AMS. El GSRo., 
f.  43", el posa a la Dominica onzena. 
A partir de la Dominica setena, a la complicació dels alleluies 
s'afegeix la dels responsoris graduals. El responsori d'aquest Diumen- 
ge sete és: Venite filii.. . f. 82", d'acord amb la tradici6 R i B. de I'AMS 
179. L'alleluia d'aquest mateix Diumenge: Te decet hymnus ..., f. 82", 
AMS 177 R d posa al cinque Diumenge. A la Dominica vuitena el 
respisnsori gradual és: Esto michi ..., f. 83", i correspon a la tradici6 
MRS d'AMS 180". L'alleluia d'aquest Diumenge: Attende pople 
meus ..., f. 83", AMS 199" CK el posa a la llista de circulo anni. El 
responsori de la novena Dominica: Domine domine, f. 84, és el d'AMS 
181 MKS. L'deluia: Exdtate deo ..., f. 84, és de circulo mi, AMS 
199" CK. Al dese Diurnenge el responsori gradual: Custodi me... ,  
f .  84", és propi de la tradici6 MKS, AMS 182. L'alleluia d'aquest ma- 
teix Diumenge: Domine deus sahtis me.. ., f. 84", AMS 187 S, es 
posa a la Dominica quinma. 
Com anem veient el gradual d'Ager prefereix seguir pels respn- 
sois la tradició d7AMS MKS i no R. Aquesta ilei continuara essent 
la general per tots els responsoris del temps de després de Pentecosta. 
Al Diumenga onze, el responsori: Zn deo speravi ..., f. 84", sgueix 
aquesta tradició de MKS AMS 183. L'alleliiia Domine refugium ..., f .  85, 
es troba al Dumenge sise, AMS 178b S. El responsori de la Domi- 
nica ddzena: Benedicant dominum.. ., f. 85, és el d'AMS 184 MKS, 
i l'alleluia : Venite exultemus. . . , f. 85, és el del Dumenge VIIB d'AMS 
179 R. La Dominica tretzena té d responsori: Respice domine ..., 
f. 86, que AMS 185b MKS també té per aquet Diumenge. L'aElduia: 
Quoniam deus ..., f. 86, es troba també al quart Diumenge, AMS 176 
R i al vuite, AMS 180b S. Passem a la Dominica catorzena. El res- 
ponsori: Bonum est.. ., f. 86', és el mateix d'AMS 186 MKS. L'aUe- 
luia: Cantate dominum.. ., f. 86", AMS 181 R el té a la Dominica 
novena. 
La Dominica quinzena té per responsori : Bonum est confiteri.. , 
f. 87, que és el mateix d'AMS 187 MBKS. L'alleluia: Confitemini do- 
mino ..., f. 87, és el mateix d'AMS 176 S al Diumenge quart, i d'AMS 
183 R al Diumenge onzh. L'ofertori d'aquest Diumenge XV: Expec- 
tans expectavi ..., f. 87, d té en aquest mateix Diumenge AMS 187 
BK. El responsori: Timebunt., f. 87", del Diumenge set&, només es 
troba a AMS 188 KS. L'alleiluia: Paratum cor ..., f. 87", d'aquest Diu- 
menge, AMS 183 S el té a la Dominica onzena. Beata gens ..., f. 87", 
és el responsori del Diumenge dissete. Entre els sis antics antifoners 
romans, AMS 179, es troba a K i S del Diumenge sete. L'alleluia 
d'aquest Diumenge dissete: Dixit dominus domino meo sede a dex- 
tris meis, f. 87", no és a I'AMS. El gradual Sant Roma el té a la 
Dominica dinovena. 
Després del Diumenge disseth del nostre manuscrit litúrgic seguei- 
xeu la Feria ZV4 in Quator Tempora, ff. 88-88", la Feria VIa, f. 89, 
i el Sabbato, ff. 89-89'. Les dues primeres fkries anteriors es correspo- 
nen totalment amb les de I'AMS 190 i AMS 191, resptivarnent. 
La feria sisena no té ofertori; cuposo per error del copista. Al Sabbato 
les variants en relació a AMS 192 són els responsoris. Dels quatre 
d'aquest dissabte només el: Propitius esto. wrreispon al d'AMS 192 S. 
D'altra banda, tots quatre responsoris : Dirigatur oracio, Convertere., 
Propitius., Protector., f .  89, es trobem a AMS 46 S, justament al 
Dissabte de Témpores de Quaresma. El mateix antifoner d'Ager, tam- 
bé els té tots, menys el Dirigatur, en aquest Dissabte de Témpores 
de Quaresma, f. 30". La mateixa escriptura dels respnsoris, f. 3OV, 
que només transcriu els incipit, i en un espai mínim i redult, que no 
és el normal, demostra que es tracta da peces conegudes en altres in- 
drets del nostre llibre litúrgic. 
Després dels quatre responsoris segueix la p q a  que transcric a 
continuació, f. 89. Encara que en el GAg. no porta titd; es tracta 
d'una Benedictio: 
Omnipotentem semper adorant et benedicunt omne per e<v>um. 
P. Astra polorum cunta qoriquel' sol que sororque lumina celi. 
P. Omnipotentem. 
<P.> Hic quoque limphe queque superne ros pluvie que rivuli quique. 
Omnipotentem. 
p. Ignis et estus camina la gelusque frigus et ardor atque pruna. 
Omnipotentem. 
17. Escriptura incorrecta de chori. 
18. Escnptura incorrecta de cauma. 
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<P.> Nix glaaies que nox que lux tenebre que fulgura nubes. 
Omnipotentem. 
<y.> Arida montes germina colles ilumina fontes / f .  8gV / pontus 
et unda. 
Omnipotentem. 
y. Omnia viva que vehit equorum que vehit aer terraque nutrit. 
Ornnipotentem. 
7. Cunta ominum gens Israel ipse Ch~isti coleque servuli quique. 
Omnipotentem. 
<P. > Sancti humilesque benigno tsesque pusilii exsuperantes 19. 
Omnipotentem. 
<P.> Rite camini ignei flamas iusa tiramni 20 temnere promti. 
Omnipotentem. 
<P.> Sit genitorum laus genitoque laus que beata flamine sacro. 
Omnipotentem 2L. 
El tractus - que, en aquest cas, GAg. en diu raponsori - l'ofer- 
tori i el communio, són iguals que el d'AMS 192. 
Al nostre manuscrit, a cuntinuaci6 de les tres feries anteriors, se- 
gueix el Diumenge divuitk. Per la Missa d'quest Diumenge el res- 
ponsori és: Letatus ..., f. 8gV, i correspon al d'AMS 194", RBKS. 
L'deluia: Qui timent ..., f. 89", a AMS 199" CK és de circulo unni. 
Per la Missa de la Dominica dinovena el responsori és: Dirigatur.. ., 
f. 9lV, i corresipon a AMS 194" RBKS. L'dleluia: LaluEate dominum 
omnes gentes ..., f. 9lV, l'AMS 188 S el té a la Dominica setzena. La 
Dominica vintena té el responsori: Occuli omnium ..., f. 9lV, i co- 
rrespon a AMS 195 BKS. Aquesta mateixa Dominica té l'alleluia: 
Quoniam confirmata est super / f .  92 / nos misericordia eius et veritas 
domini m m t  in eternum, que no es troba a AMS. 
Manquen ara per estudiar els tres últims diumenges. El vint-i- 
une té per responson: Domine refugium.. ., f. 92, que és el mateix 
dYAMS 196" RBKS. L'deluia: Qui confidit .... f. 92", és de I'AMS 
199" en de circdo ami. El Diumenge vint-i-do& el responsori: Ecce 
q u m  bonum ..., f. 93', és el d'AMS 197 RBKS. L'dduia:  De pro- 
fuvrdis ..., f. 94, torna a ésser de circulo anni, AMS 199" CK. El darrer 
Diumenge, el vint-i-tres&, porta el responsori: Libermti nos.. ., f. 94", 
corresponent al dYAMS 198 KS. Finalment I'alleluia: Lauda anima 
mea ..., f. 95, és troba a AMS 196" R., en el Diumenge vint-i-une. 
Crec que aquest és el Iloc indicat per a parlar ara da la Missa 
de la Santa Trinitat. En el nostre cbdex ve a continuació de la Domini- 
19. Escriptura incorrecta de exuberantes. 
20. Escriptura incorrecta de tiranni. 
21. Aquesta p q  es troba a GSYr., p. 252-253. 
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ca vint-i-treskna i l'encapcala el títol: De Trinitde, f. 95-95". Tot i que 
no va precedida de la rúbrica: Dominica, com ho fan els altres antifo- 
ners de l'kpoca, no hi ha dubte que el d'Ager en asignar-li aqusst 
lloc, com a últim Diumenge de la serie de després de la Pentecosta, 
la hi considera. Les peces del formulari de la Missa són les mateixes 
que AMS 172 bis. S'usa per la Missa votiva de Santa Trinitate. Hi 
ha dos alleluies que no es troben entre els formularis d'AMS; per 
aixb els transcric a continuació. Benedícumus patrem et filiuim cum 
smcto spiritle laudemus et superexaltemus eum in secula, f. 95. L'altre 
alleluia és: Benedictus est super ceptrum divinitatis tue et laudabilis 
et glorimus in secula, f. 95. Aquests dos alleluies també els té el gra- 
dual Sant Roma, f. 35", per aquest Diurnenge de la Santa Trinitat, co- 
sa que fan igualment altres graduals contemporanis del nostre, com 
per exemple, d s  de Gaillac, Narbona i Saint-Yriei~~~. 
AL.LELUIES DEL TEMPS DE PASQUA 
En l'estudi i presentació de les Misses i característiques generals 
d d  Temporal en l'antifoner d'Ager, no pot mancar-hi una referencia 
al tret que més el distingeix; per aquesta raó ho he deixat per al final. 
La variant alludida s6n els alleluies del Temps Pasqual, abundants 
i diferents, en relacin als sis antifoners romans editats per R.J. Hes- 
bert. Per un estudi lirnitat com el present, n'hi haurh prou de pre- 
sentar la llista completa, amb comentari, dels alleluies del temps de 
Pasqua dels AMS i del gradual d ' ~ g e r ,  amb correspond&ncia horitzon- 
tal entre les columnes, quan coincideixen de dia. Per posar un model 
de gradual de l'kpoca del nostre, transcric al seu costat, en una ter- 
cera columna, els deluies del gradual Sant Roma, l'altre gradual 
catala conservat actualment. Cal advertir que alla on algun dels sis 
antifoners de l'edició de R.J. Hesbert deixa 1'al.leluia a lliure elec- 
ció, la present llista no d s  supleix per cap altre text. 
- 
22. GGa., f. 134v; GNar., ff. 118-118V; GSYr., p. 261. 
ANTIPHONALE MISSARUM SEXTU- 
PLEX. Ed. Hesbert, 1935 
DIUMENGE DE 
PASQUA Pascha nostrum.. .(80 MRBCKS) 
FERIA 11 Dominus regnavit.. .@la MR- 
BCKS) 
FER. 111 In te Domine.. .(82 M) 
Redemptionem missit.. .(82 CKS) 
FER. IV Quoniam Deus ...( 83 M) 
Redemptionem missit.. . (83 R) 
Dominus regnavit.. .(83 C) 
Jubilate Deo.. .(83 KS) 
FER. V Lauda Jerusalem ...( 84 MBKS) 
Quoniam Deus. . . (84 C) 
FER. VI Surrexit altissimus.. .(85 M) 
Lauda Jerusalem ...( 85 C) 
Quoniam Deus.. .(85 KS) 
ANTIFONER B'AGER ANTIFONER SANT ROMA. 
Pascha nostrum. ..f. 61V 
Pascha nostnun.. .f. 61v Pascha nostrum.. .f. 53 
Nonne cor nostrum.. .f. 6 2 ~  Nonne cor nostrum ... f. 54 
Oportebat pati Christum.. .f. 5 4 ~  
Angelus Domini descendit . . .f. 54v 
Redemptionem missit.. .f. 5 2 ~  
Oportebat pati Christum.. .f. 63v 
Stetit Jesus.. .f. 55V 
In die resurrectionis.. .f. 5 5 ~  
Obtulerunt discipuli.. .f. 5 5 ~  
Crucifixus surgens ex.. .f. 64 
Cum sederit Filius H. .  .f. 5 6 ~  
Surrexit altissimus.. .f. 56" 
Ite nunciate fratribus.. .f. 5 6 ~  
Angelus Domini.. .f. 65v 
Maria flebat.. .f. 5 7 ~  
Ardens est cor ... f. 5 7 ~  
Data est michi ... f. 66 Data est michi.. .f. 58V 
Eduxit Dominus.. .f. 5 8 ~  
Benedictus sit Dei filius.. .f. 58 
Haec dies.. .f. 66 
Eduxit Dominus. . .f. 66 
Ardens est cor.. .f. 70 
Vado.. 70/ad eum... 
Haec dies.. .f. 5 9  DISSABTE Haec dies.. .(86 MBK) 
Laudate pueri. . . (86 RBCKS) 
DIUMENGE 1 Haec dies ...( 87 RC) 
Pascha nostrum.. .(87 RCS) 
Exultate Deo.. .(87 S) 
Angelus Domini.. .f. 67v 
Post dies octo.. .f. 68 
Surrexit Dominus.. .f. 68 
DIUM. 11 Confitemini Domino et.. .(88a R) 
Confitemini Domino quoniam.. . (88a R) 
Surrexit altissimus.. .(88a C) 
Dominus regnavit.. . (88a C) 
Qui posuit h e s . .  .(88a S) 
Quoniam Deus.. .(88a S) 
Surre/f. 68v/xit pastor bonus.. . 
Ego sum pastor bonus ... f. 6 8 ~  
DIUM. 111 Redemptionem missit.. . (89 R) 
Eduxit Dominus . . .(89 R) 
Laudate pueri.. .(89 C) 
In te Domine speravi ...( 89 C) 
Jubilate W. ..(89 S) 
Te decet.. .(89 S) 
Christus resurgens.. .f. 69 
Modicum et non videbitis.. .f. 6 9  Modicum et non videbitis.. .f. 45v 
Itemm autem videbo.. . f .  46 
DIUM. IV Surrexit Dominus ...( 90 R) 
Venite benedicti.. .(90 C) 
Quoniam Deus.. .(90 C) 
Dominus regnavit.. .(90 S) 
Venite exultemus.. .(90 S) 
Excitatus est.. .f. 5 9 ~  
Christus surgens.. .f. 59v 
Post dies octo ... f. 68 
Surrexitlf. 60ViDominus.. . 
Surrexit pastor bonus.. .f. 45 
Ego sum pastor bonus.. .f. 45 
Cruciíixus surrexit. . .f. 45 
Vado ad eum. ..f. 4 6 ~  
DIUM. V Confiteantur Domino.. .(91 R) 
Cantate Domino.. .(91 R) 
Redemtionem.. . (91 C) 
Qui sanat.. .(91 C) 
Laudate Dominum.. .(91 S) 
Confitemini Domino.. .(91 S) 
In die resurrcctionis.. .f. 7 0 ~  
Usque modo ... f. 71 
LLETANIES MAJORS 
Confitemini Domino quoniam.. . (94" MR- Confitemini Domino quoniam.. 
BCKS) Quis vest m... f  71V 
VIGfLIA DE 
L'ASCENSIÓ Qui posuit h e s .  ..(lo1 bis R) 
Omnes gentes.. .(lo1 bis CS) 
Pater cum essem. ..f. 72 
ASCENSIÓ Ascendit Deus.. .(l02a MRBC- Ascendit Deus.. .f. 73 
M) 
Dominus in Sinai.. .(l02a MRBCKS) 
Ascendo ad Patrem ... f. 73v 
DOMINICA DESPmS DE 
L'ASCENSIÓ Ascendit Deus.. . (1 03 R) 
Confitemini Domino.. . (1 03 R) 
Regnavit Dominus . . . (1 03 C) 
Dominus regnavit.. .(lo3 C) 
Lauda anima.. . (1 03 S) 
Paratum cor. . . (1 03 S) 
Dominus in Sina.. .f. 74 
Cum venent Paraciitus.. .f. 7 4 ~  
Ego veritatem.. .f. 46v 
(=um venentif. 47/Paraclitus.. . 
Usque modo.. .f. 47 
Surrexit Christus.. .f. 47 
Gavissi sunt discipuli.. .f. 4 7 ~  
.f. 71 Confitemini Domino quoniam ... f. 49 
Pater cum essem.. .f. 50 
Ascendit Deus.. .f. 50v 
Dominus in Sina. . .f. 50v 
Ascendo ad Patrem. ..f. 51 
Viri gallilei. . .f. 5 1 
Regnavit Dominus.. .f. 52 
Non vos relinquam ... f. 51v 
Magnus Dominus.. .f. 52 
O' DISSABTE VIGILIA DEL DIUMENGE 
DE PENTECOSTA Confitemini Domino 
- 
quoniam.. .(lo5 MRBCKS) 
DIUMENGE DE C PENTECOSTA Emitte Spiritum. . .(lo6 MR- 
CKS) 
w Spiritus Domini.. .(lo6 MRCKS) 
8 Haec dies.. .(lo6 B) 
FER. 11 Spiritus Domini.. .(lo7 R) 
Emitte Spiritum.. .(lo7 C) 
FER. 111 Spiritus Domini ...( 108 C) 
FER. 1V Sit gloria Domini. (109 C) 
FER. V 
Confitemini Domino quo.. .f. 74V 
Emitte Spintum.. .f. 75v 
Veni Sancte Spiritus.. .f. 7 5 ~  
Emitte. f. 7 5 ~  
Emitte. f. 77 
Loquebantur.. .f. 77 
Emitte. f. 77 
Paraclituslf. . 77V/Spintus.. 
Emitte. f. 7 7 ~  
Spiritus Domini.. .f. 77V 
FER. VI Emitte Spiritum. (1 10a C) Emitte. f. 78 
Ego rogabo ... f. 78 
DISSABTE Ernitte. f. 7 8 ~  
Cantas Dei ... f .  7 8 ~  
Factus est ... f. 78V 
Repleti sunt omnes.. .f. 78" 
Spintuslf. 79/ubi vult.. . 
Confitemini Domino quoniam.. .f. 52 
Emitte Spiritum.. .f. 37 
Spiritus Domini.. .f. 37 
Emitte Spinturn.. .f. 38 
Dum complerentur.. .f. 38 
Spiritus Domini.. .f. 38v 
Emitte. f .  38v 
Frrctus est repente.. .f. 3 8 ~  
Emitte. f .  39 
Spiritus ubi vult.. .f. 39 
Dextera Dei.. .f. 39 
Loquebantur. f. 39 
Emitte. f. 3 9  
Caritas Dei.. .f. 3 9  
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La taula comparativa anterior posa en relleu unes diferencies 
que cal remarcar en vistes a un coneixement més aprofundit de l'an- 
tifotier de Missa d'Ager. 
Fe1 que fa al nombre d'alleluies, el nostre manuscrit es manté 
molt prbxim amb els de 1'AMS. La variant que més el distingeix 
és el text d'aquestes peces. Sobre un total de quaranta-quatre alle- 
luies, el gradual d'Ager en té trenta-set amb text diferent dels de 
I'AMS; és a dir, que només set coincideixen arnb els alleluies dels 
antics antifoners (aquí només compto una vegada les peces Pascha 
mstrum.. . i Emitte Spiritum.. . que en el manuscrit es repeteixen 
més d'un cop). Referent a aquests set alleluies, la dependencia amb 
I'AMS de cinc d'ells es manté no solament amb el text sinó que 
fins coincideixen de dia. Així, els alileluies: Poscha nmtrum.. ., Haec 
dies. .., Confitemini Dolmino.. ., Ascendit Deus ... i Emitte Spiritum ... 
el nostre Gradual els posa al mateix dia que els AMS. Només dos 
alleluies de text comú ambs els dels AMS: Eduxit Dominus.. . i Do- 
minus in Sirta ... no es corresponen de dia. 
N'hi ha prou de donar una mirada a la llista dels alieluies del 
gradual Sant Roma per adonar-se com és de prbxim del d'Ager, 
pel que fa al text i al lloc que ocupen les peces. Sobre un total de 
quaranta-quatre alieluies del GAg., vint-i-vuit coincideixen de text 
amb els del GSRo. i disset entre elles coincideixen, fins i tot, de dia. 
En fixar novament l'atenció en el nombre d'alleluies resulta que 
el GAg. amb prou feines s'aparta dels esquemes de 1'AMS. Igual- 
ment com aquests antiloners, i en petites excepcions, manté la llei 
d'un aUeluia per cada formulari de Missa, i de dos pels formularis 
dels diumenges i festa de I'Ascenció. Les excepcions a l'anunciat ante- 
rior són ben poques; l'únic Diumenge que el CAg. en té tres és el 
de l'octava de Pasqua. 
Per les fkries de I'octava de Pasqua el gradual d'Ager en té un 
per cada dia, si exceptuem els dos del dissabte, el primer dels quals 
és 1'Haec dies ..., de 1'AMS. És la mateixa regla que segueixen els 
sis antics antifoners. 
Una variant petita és la de la Missa de les Lletanies Majors: 
a AMS hi ha un sol deluia i a GAg. n'hi ha dos. Per l'octava de 
la Pentecosta la variant és més important. Mentre els AMS posen 
un dleluia per cada Missa, si exceptuem I'antifoner de Monza, la rú- 
brica del qual en preveu dos, el GAg. en posa dos, fora el dilluns 
i el dissabte. Invariablement per a cada dia de la setmana el nostre 
Gradual repeteix 1'al.leluia Emitte del Diumenge com a primer de 
cada feria. Després de l'alleluia Emitte del dissabte, el GAg. ateny 
el maxirn nombre d'alleluies per a un únic formulari de Missa, afe- 
gint-n'hi tres més. 
Pel que hem anat veient, ens adonem que l'antifoner d'Ager s'ha 
independitzat dels sis romano-francs, més quant al text que no pas 
quant al nombre d'alleluies. Sorpren després de tres segles, i en un punt 
on regnava un bon inarge de llibertat, trobar tanta dependencia amb 
els prototipus. El gradual Sant Roma, fent ús d'aquesta llibertat 
de triar els alleluies 23, té un grau d'independkncia molt elevat en re- 
lació amb el d'Age~. Un repas general de la llista ens fa veure el 
grau concret d'independkncia referent al nombre i text d'aquestes 
peces. 
Altres graduals coneguts d'aquesta epoca, i veins del nostre, són 
més prbxims a l'estil del GSRo. Tots aquests antifoners de Missa, 
incloent-hi el nostre, es veu que depenen d'uns prototipus on les llis- 
tes d'alleluies es van fixant progessivament. 
Joan BELLAVISTA 
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Summary 
The cultual history of Catalonia, after the Carolingian epoch, is 
better known every day, thanks to a considerable number of studies 
and editions of old liturgical books of the country. Among these stu- 
dies there is no specialized work on mass antiphonaries. The present 
article represents an attempt to fill this gap. 
A book that was certainly not missing in the Church of Catalonia 
at that time was the one that contained the antiphons for the 
masses of the whole year, besides the other indispensable books 
for liturgical functions, such as sacramentaries and lectionaries. The 
fifty-nine fragments of this type of books, written between the Xlth 
and Xlllth centuries and found in the libraries of Catalonia, are proof 
of this. It is, however, a pity that only two of them have been entirely 
preserved. They are the two musical manuscripts kept in .La Biblio- 
23. Cf. AMS, p. LXIV. 
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teca de Catalunyan (Barcelona), with the following references: Ms. 
1805 and Ms. 1147. The last one is the object of this study. 
The present work has been divided in three sections. In the first 
section the externa1 characteristics of the manuscript are described, 
such as, codex of 163 folios, parchment, size 22,5 x 14,5 cms., written 
in one column, Carolingian letters of the middle of the Xllth century, 
in red and black inks. 
The second section is the broadest in extension and deals with 
the contents of the first part of the book; it comprises the liturgical 
seasons of the whole year with al1 their masses and liturgical pieces. 
The third section is a study on the alleluja of the paschal period. 
In spite of the fact that the present work is mainly concerned 
with the history of liturgy in Catalonia, we have to point out, that 
it is also a contribution to the study of the area of influence of the 
Roman liturgy on one side, and of the liturgy of the dioecese of Nar- 
bonna on the other, of which the Catalan dioeceses were suffragan. 
The comparison that we establish between the older Roman anti- 
phonaries known through the manuscripts of Monza, Rheinau, Mont- 
Blandin, Compiegne, Corbie and Senlis, edited by R. J. Hesbert, Bru- 
xelles 1935, shows indeed how the dominant force of the Roman 
liturgy had removed every trace of the old Visigothic liturgy in 
Catalonia. 
